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CRITERIOS DE PUBLICACIÓN
Revista Filosofía UIS es una publicación semestral de la Escuela de Filosofía de 
la Universidad Industrial de Santander. Se especializa en la divulgación de trabajos 
originales, avances y resultados de investigación en temas filosóficos.
Los autores interesados en enviar sus productos inéditos deben hacerlo a 
través de la plataforma OJS de la revista en el enlace “Enviar un artículo”: http://
revistas.uis.edu.co/index.php/revistafilosofiauis/about/submissions
Es importante tener en cuenta que al momento de enviar una propuesta a 
nuestra revista, el autor se compromete a que su trabajo no está siendo evaluado 
por otra revista y no lo será después de su publicación en la Revista Filosofía UIS.
Tipos de textos aceptados:
Solo se aceptan textos inéditos, presentados de forma exclusiva e inscritos en 
alguna de las áreas propias del dominio de la Revista Filosofía UIS, específicamente 
en filosofía, teoría literaria o estética. Los textos aceptados por la revista para su 
publicación son:
Artículos:
Se reciben artículos en español, portugués, inglés e italiano de los siguientes tipos:
- Artículos de investigación científica: con su respectiva introducción, 
metodología, resultados y conclusiones.
- Artículos de reflexión derivados de investigación: ensayos académicos que 
presentan resultados de investigación a partir de una mirada analítica, interpretativa 
o crítica sobre un tema específico y con el uso de fuentes originales.
- Artículos de revisión: estudios que analicen o sistematicen resultados de 
investigación sobre una problemática y campo científico específico; con una 
revisión bibliográfica de por lo menos cincuenta (50) referencias y que den cuenta 
de avances y tendencias de desarrollo.
La extensión de todo tipo de artículo debe estar entre 5000 y 10000 palabras. 
Sin embargo, el Comité Editorial analizará particularmente todos los casos 
excepcionales.
Reseñas:
Se reciben reseñas en español, portugués, inglés e italiano. Su extensión no 
debe exceder las 3000 palabras.
Traducciones:
Se reciben exclusivamente traducciones al español de textos escritos 
originalmente en otras lenguas. Es importante que el autor tenga claro que los 
derechos de autor actuales del texto que traduce permitan su traducción y 
publicación en la Revista. Esta información debe ser anexada en la propuesta para 
superar la primera revisión por parte del equipo editorial de la Revista.
Se recomienda que su extensión no supere las 10000 palabras. El Comité 
Editorial analizará detalladamente los casos excepcionales.
Sobre los autores
Los autores pueden ser docentes (preferiblemente con estudios doctorales) 
o estudiantes de posgrado de instituciones nacionales o internacionales. El autor 
debe tener un perfil en la plataforma Google Scholar y contar con número de 
identificación ORCID, para que su trabajo pueda ser publicado.
Con el envío del texto, el autor deberá enviar diligenciada la Carta de postulación 
del artículo según el formato establecido, donde se informa expresamente que 
dicho trabajo no está pendiente de ningún proceso de evaluación o publicación, 
al igual que no lo remitirá en el futuro a ninguna otra revista o institución 
para publicación a menos de que la Revista Filosofía UIS decida no publicarlo. 
Igualmente, el autor deberá manifestar expresamente que el trabajo respeta las 
normas de derechos de autor y que no hay plagio en el mismo.
La información de los autores (nombre completo, grado académico más alto 
alcanzado, afiliación institucional, dirección postal y correo electrónico, entre otros) 
deben adjuntarse en un documento diferente de la contribución denominado 
“Información sobre autores”. El autor debe informar en este documento su 
número ORCID (para el registro del autor, acceder a: https://orcid.org/).
Las auto-citas deben restringirse a los casos estrictamente necesarios y, al 
momento de remitirse el trabajo, el autor debe informar de la existencia de auto-
citas con miras a ser eliminadas para evitar su identificación por parte de los pares 
evaluadores.
Se sugiere al autor revisar previamente el repositorio digital de artículos 
publicados por la Revista con miras a identificar textos en la misma temática, lo 
cual puede contribuirle para la construcción del estado del arte de la cuestión.
Proceso de evaluación de artículos y traducciones
Las propuestas de artículos y traducciones recibidas en cada convocatoria 
recibirán tres evaluaciones. La primera evaluación será por parte del Editor, 
asesorado por el Asistente Editorial e informando al Comité Editorial. Aquí se 
determinará el cumplimiento de los estándares mínimos de presentación de 
trabajos establecidos por la Revista.
En caso de obtener la aprobación antes dicha, se procede a una segunda 
evaluación por medio de pares académicos, preferiblemente dos (doble par 
ciego). La regla general es que estos pares sean escogidos de las bases de datos 
académicas internacionales y que cuentan con una publicación en la misma 
temática que es objeto de evaluación. Es común que uno de los pares sea nacional 
y otro internacional. Estos informes de evaluación se centrarán en la calidad 
científica, la estructura, la argumentación, el uso de referencias bibliográficas, el 
rigor en el manejo del tema, la categoría del escrito según la clasificación de 
artículos antes mencionada y el respeto por los derechos de autor y las normas 
éticas de la Revista.
El Editor, informando al Comité Editorial, y con base en los conceptos de los 
pares académicos, dará una de tres respuestas al autor: i) Rechazado; ii) Aceptado 
con modificaciones; iii) Aceptado sin modificaciones. En todos los casos informará 
al autor del concepto de los pares académicos sin dar detalles que permitan la 
identificación de los evaluadores. El Editor fijará las fechas de entrega de los 
trabajos con las correcciones necesarias, con miras a una nueva evaluación formal 
e idiomática.
Una vez aceptado y entregado el texto con las correcciones señaladas, el 
autor, por medio del formato del caso, accede a su publicación, no sin antes ceder 
los derechos patrimoniales de autor y reiterar expresamente que su producción 
es un material inédito.
La tercera evaluación será formal e idiomática y se realizará sobre aquellos 
trabajos que fueron aprobados por los pares académicos y estará a cargo del 
equipo editorial de la Revista.
Únicamente ingresarán al proceso de evaluación los textos elaborados 
rigurosamente según las directrices de la presente guía.
PROCESO DE EVALUACIÓN DE RESEÑAS
A diferencia de la evaluación de los artículos, las reseñas son evaluadas 
directamente por el Comité Editorial de la Revista y no requieren de evaluación 
por parte de pares.
De igual forma, si el concepto del Comité Editorial es positivo, el texto a 
publicar debe cumplir plenamente con la revisión formal e idiomática previa a su 
publicación.
Costos de publicación (apc)
La Revista Filosofía UIS no exigirá a los autores el pago de los costos del proceso 
de evaluación y publicación de artículos, traducciones o reseñas. Igualmente, no 
paga regalías ni honorarios a los autores.
Estructura formal
•	 Los textos deben compartirse como archivos Word (.doc o .docx), a 
interlineado doble, tamaño carta, márgenes 3-3-3-3.
•	 Los textos deberán estructurarse de acuerdo con las normas gramaticales, 
ortográficas y sintácticas del idioma en el que son presentados. El Comité 
Editorial podrá sugerir correcciones estilísticas y de forma.
•	 Los términos y las expresiones ajenos a la lengua utilizada deben estar en 
cursivas.
•	 El título debe ser acorde con el tema tratado y debe contar con su 
correspondiente traducción al español (si el artículo no está escrito en esta 
lengua) y al inglés.
•	 Los materiales presentados deben incluir un resumen analítico 
aproximadamente de seis (6) líneas y seis (6) palabras clave en el idioma 
original con su respectiva traducción al inglés y al español.
•	 El resumen de los artículos deberá cumplir las características del resumen 
analítico, pues ha de presentar la síntesis de los conceptos, planteamientos, 
propuestas o ideas, según la organización estructural del texto original y 
destacando sus elementos esenciales.
•	 La información del autor o autores no excederá las tres (3) líneas y comprende 
una breve reseña biográfica así: nombres y apellidos completos, nacionalidad, 
formación académica más relevante, filiación institucional, cargo académico 
y correo electrónico.
•	 Los nomencladores del artículo deben ser numéricos (1., 1.1., 1.2., 2...).
•	 La información del texto se limitará a su tipología. Sin embargo, si es un 
artículo de investigación científica debe indicarse, además de la metodología, 
el nombre del grupo y proyecto al que está adscrito, así como el estado 
del proyecto (en ejecución, finalizado, etc.), institución financiadora y 
dependencia que respalda el manuscrito.
•	 La extensión de todos los tipos de artículos debe estar entre 5000 y 10000 
palabras. Las reseñas no deben exceder las 3000 palabras. Los cuadros, tablas 
e imágenes no hacen parte de la extensión del texto presentado. Todos los 
casos excepcionales serán consultados con el Comité Editorial.
•	 Si el artículo contiene tablas de Word o Excel, pueden estar insertadas en 
el texto conservando estos formatos. Las tablas no deben insertarse como 
imagen, ya que en este caso no pueden modificarse y al momento de la 
impresión disminuye la calidad de las mismas.
•	  Las figuras, ilustraciones, esquemas, mapas, fotografías, imágenes etc., deben 
presentarse en su forma original como archivos de imagen (jpg, tiff o gif) 
en una resolución mínima de 300 dpi. Es importante que el autor tenga 
presente los derechos de autor del material que desea agregar a su texto. Esta 
información debe compartirse adjunta en el envío de la propuesta.
•	  Las ecuaciones y funciones matemáticas, deben añadirse como datos del 
editor de ecuaciones de Word, mas no como imágenes pegadas, esto para 
garantizar el manejo y calidad de la impresión.
•	 Cumplir con los requisitos para la publicación del artículo y los contenidos del 
mismo son de completa responsabilidad del autor.
Sistema de citas y bibliografía
El sistema de citas y referencias bibliográficas utilizado en la Revista Filosofía UIS 
es el presentado por la Asociación Americana de Psicología (American Psychology 
Association-APA-) en su Manual de Estilo (Publication Manual of APA or “APA Style 
Citation”). Para mayor información puede consultarse la página: www.apastyle.org
Citas
Las normas APA recomiendan incluir las citas en el texto mediante el uso de 
referencias en paréntesis.
•	 Citas textuales: se harán en el cuerpo del texto y deben ir entre comillas 
siempre y cuando no sobrepasen de cinco (5) líneas. La referencia de esta 
cita se incorpora entre paréntesis, según las normas APA donde conste el 
apellido del autor, el año de publicación y la página (Apellido, año, página). 
Ej.: (Foucault, 2001, p. 7), (Foucault, 2001, pp. 7-9). Es importante señalar 
que si se cita una idea o un texto concretos, debe indicarse la página o páginas 
donde se encuentran.
•	 Citas textuales de más de cinco (5) renglones de extensión deberán escribirse 
a renglón seguido, interlineado sencillo, alineación justificada, con márgenes 
menores al del texto principal, sin entrecomillado y con un punto menor de 
fuente al del texto.
•	 Las pautas mencionadas se aplicarán de igual forma para el caso de citas 
tomadas de Internet.
•	 En APA es posible notas de pie de página solo cuando sea necesario una 
aclaración de un apartado del texto principal.
Referencias
La lista de referencias cita exclusivamente las fuentes citadas en el artículo.
Este apartado va al final del texto y antecedido por el título Referencias.
Las referencias de más de un trabajo del mismo autor deben ordenarse por fecha, 
empezando por la más antigua.
Nota: cuando se referencia dos obras del mismo año y del mismo autor debe 
incluirse después del año la jerarquía con letras siguiendo el orden alfabético. Por 
ejemplo:
Habermas, J. (2004a). La lógica de las ciencias sociales.
Habermas, J. (2004b). Más allá del Estado Nacional. 
Material impreso
1. Libros
Apellido, e inicial del nombre o nombres del autor, seguido de año de la 
publicación entre paréntesis. Título y subtítulo del libro; éstos deben ir en cursiva 
y con mayúsculas iniciales. Edición y traductor, si es pertinente. Ciudad de la 
edición y nombre de la editorial separados por dos puntos.
Ejemplo (inventado):
Pérez, P. (1990). Introducción a la psicología social. 2ª ed. Trad. Juan Vélez. 
Barcelona: Planeta.
Con editor:
Apellido, e inicial del nombre o nombres, Nombre del editor (ed.) o (eds.). (Año). 
Título. Ciudad: Editorial.
Ejemplo (inventado):
Pérez, G. y Vélez, D. (eds.). (2004). El legado de Immanuel Kant. Actualidad y 
perspectivas. Bogotá: Norma.
1.1. Capítulo de libro
Apellido e inicial del nombre o nombres del autor y entre paréntesis, año de 
la publicación. Título del capítulo, entre comillas, seguido de la preposición en, 
título del libro en cursivas, ciudad de la edición y nombre de la editorial separados 
por dos puntos.
Ejemplo (inventado):
Pérez, A. (1995). “Ciudad y desarrollo”, en: Vélez, J. y Gil, A. (eds). Esplendores 
urbanos del siglo XIX. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.
2. Publicación seriada (revista o periódico)
2.1. Artículos de revista:
Apellidos e inicial del nombre o nombres del autor, año de publicación entre 
paréntesis. Título del artículo entre comillas, nombre de la revista o título de la 
publicación, volumen (número), páginas.
Ejemplo de revista (inventado):
Pérez, K. (1997). “La importancia de la religión en la visión futurista urbana”. Revista 
Iberoamericana de estudios urbanos, volumen LXIII, (178-179), pp. 129-140.
2.2. Artículos de periódicos:
Apellidos e inicial del nombre o nombres del autor, año, mes y día de la 
publicación, título del artículo entre comillas. Título del periódico en cursiva, 
páginas.
Ejemplo de periódico (inventado):
López, C. (2016, mayo 10). “Entrevista con Pedro Pérez sobre la transformación 
energética”. El Espectador, pp. 9-10.
3. Publicaciones en internet
Las fuentes tomadas de Internet deben relacionarse en un apartado diferente, 
posterior a las referencias y subtitulado Cibergrafía.
Apellido e inicial del nombre o nombres del autor. Año de la publicación entre 
paréntesis. Título del artículo entre comillas. Tomado de:” título de la publicación 
en cursivas, volumen (número), pp. Recuperado de: especifique la dirección URL 
o Digital Object Identifier (DOI).
Ejemplo:
Shu-Cheng, S. (2009). “Are supervisors fair mediators? The effects of 
personality traits and age difference on expected mediation fairness”. Tomado 
de: Social Behavior and Personality, volumen 37 (1), pp. 59-118. Recuperado de: 
http:// www.swetswise.com/titleBank/ getAtoZList.do?title=187408.
PUBLISHING CRITERIA
Journal Revista Filosofía UIS is a biannual publication of the Escuela de Filosofía 
of the Universidad Industrial de Santander, specialized in philosophical subjects, 
dedicated to the dissemination of original works, advances and research results in 
this area. 
Authors interested in publishing in the journal should send their texts to our 
OJS: http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistafilosofiauis/about/submissions.
Contributions must meet the following requirements:
Publishable texts
Only unpublished articles are accepted. They should be presented exclusively 
to our journal, and they should deal with a topic in any of the areas belonging to 
the domain of the journal Revista Filosofía UIS, specifically in philosophy, literary 
theory, political science and aesthetics.
In addition, the author should indicate the category of texts being presented. 
The possible categories follow Colciencias guidelines for scientific journals. These 
categories are: 
Articles
- Scientific research articles: these texts should have an introduction, a 
methodology, results and conclusions.
- Reflection articles derived from research: Academic essays which present 
research results from an analytical, interpretative or critical perspective on a 
specific topic and by using of original sources.
- Review articles: articles which analyze or systematize research results on 
a specific scientific problem and field. These texts should have a bibliographical 
review of at least fifty (50) references that account for advances and development 
trends). 
The length of the articles should be between 5000 and 10000 words. However, 
Editorial Board will analyze each exceptional case. 
Reviews
We publish reviews in Spanish, English and Italian. They must not be longer 
than 3000 words.
Translations
We publish translations only from texts originally writen in another language 
to Spanish. It is important to know that texts may have copyrights restrictions. 
Please, be sure that you can publish your translation without any authorization. 
Otherwise, please seek proper and necessary authorization by yourself.
We recommend texts not to be longer than 10000 words. Editorial Board will 
analyze elaborately any exceptional case.
About authors
Authors may be Professors (Preferably with doctoral studies) Also, graduate 
students from national or international institutions may publish in our journal. 
Authors must have a Google Scholar and ORCID profile created and updated.
With the submission of the text, the author must send filled, firmed and 
scanned the Application letter. The author expressly informs that this work is 
not pending of any other process of evaluation or publication. Also, the author 
must indicate that the text will not be sent in the future to any other Journal or 
institution for publication unless the Journal Revista Filosofía UIS decides not to 
publish it. Likewise, the author must expressly state that the work respects the 
norms of copyright and that there is no plagiarism in it.
The personal information about authors (full name, highest academic degree, 
organizational affiliation, address and email, etc.) must upload in a different file 
named “Information about authors”.
The self-citating should be restricted to the strictly necessary cases and, at the 
time of submission of the work, the author must report the existence of self-citing 
in order for it to be eliminated to avoid their identification by the peer review 
process.
It is suggested to the author to previously review the digital repository of articles 
published by the Journal, with the objective to identifying texts in the same subject 
matter, which may contribute to the construction of the state of the art of the issue.
Evaluation process for articles and translations
The texts received in each call will receive three evaluations. The first 
evaluation will be by the Editor who, together with the Editorial Board or the 
Editorial Assistant, will determine the compliance with the minimum standards for 
submitting papers to the Journal.
The second evaluation or review is carried out by academic peers, preferably 
two (double-blind peer review). The general rule is that one of the pairs is national 
(from Colombia) and the other one is international. The peers are selected from 
scientific and academic index and databases. These evaluation reports will focus 
on scientific quality, structure, argumentation, use of bibliographical references, 
rigor in the handling of the subject, the category of writing according to Colciencias 
classification and respect for copyright and Ethical standards of the Journal. 
The Editor, based on the concepts of the academic reviewers, and after 
informing the Editorial Board, will give one of the following three responses to 
the author: i) Rejected; Ii) Accepted with modifications; Iii) Accepted without 
modifications. In all cases the author will be informed of the concept of the 
academic reviewers without giving details that allow the identification of the 
evaluators. The Editor will determine the dates of delivery of the corrected papers 
with a view to their formal and idiomatic evaluation.
Once the article has been accepted and delivered with the corrections 
indicated, the author agrees to its publication. The author should also guarantee 
the non-infringement of copyrights and expressly reiterate that the text is an 
unpublished material.
The third evaluation will be formal and idiomatic and will be done on those 
works that were approved by the academic peers and will be in charge of the 
Journal.
Only the articles elaborated rigorously according to the guidelines of this guide 
will be entered into the evaluation process.
Evaluation process for reviews
Reviews are assessed directly by the Editorial Board of the journal, they don’t 
require peer review.
Likewise, if Editorial Board approved the review, it must accomplish all the 
editorial requirements before its publication.
Article processing charge (APC)
Journal Revista Filosofía UIS will not demand to the Authors any fee for the 
publishing process of articles, reviews or translations. Likewise, the journal will not 
pay any royalty or fee to the Authors.
Formal structure
•	 The texts must be typed in Word, with double spacing.
•	 The texts should be structured according to the grammar, spelling and syntax 
of the language in which they are presented. The Editorial Board may suggest 
stylistic and form corrections.
•	 Terms and expressions in a different language should be italicized.
•	 The title must be in accordance with the subject matter and must have a 
corresponding translation into Spanish and English.
•	 Submissions should include an analytical summary of approximately six (6) 
lines and five (5) keywords in the original language with their respective 
translation into English and Spanish.
•	 The summary of the articles should meet the characteristics of the analytical 
summary, since it must present the synthesis of concepts, approaches, 
proposals or ideas, according to the structural organization of the original text 
and highlighting its essential elements.
•	 The information of the author or authors cannot exceed three (3) lines and 
must include a brief biographical summary as follows: full name, nationality, 
most relevant academic training, institutional affiliation, academic position 
and electronic mail.
•	 The information in the text will be limited to its typology. However, if it is a 
scientific research article, the name of the group and project to which it is 
related must be indicated; as well as the status of the project (in progress, 
ended, etc.), funding institution and entity that supports the manuscript.
•	 The length of the articles should be between 5000 and 10000 words, and 
reviews must not be longer than 3000 words. The tables and images are not 
part of the extension of the text presented. Exceptional cases may be resolved 
by the Editorial Board.
•	 The publication of the article and its contents are entirely the responsibility 
of the author.
System of quotes and bibliography
The system of citations and bibliographical references used in the journal  Revista 
Filosofía UIS is the one presented by the American Psychology Association-APA- in its 
Manual “APA Style Citation”. For more information, visit www.apastyle.org 
Citation
APA standards recommend including citations in the text by using references 
in parentheses.
•	  Quotations: they will be made in the body of the text and must be enclosed in 
quotation marks as long as they do not exceed five (5) lines. The reference of 
this quotation is incorporated in parenthesis, according to the APA standards, 
which include the author’s surname, the year of publication and the page 
(Surname, Year, Page). e.g. (Foucault, 2001, p.7), (Foucault, 2001, pp. 7-9). It 
is important to note that if you cite a specific idea or text, you must indicate 
the page or pages where they are.
•	  Textual citing of more than five (5) lines should be written in single line, single 
line spacing, centered alignment, with lower margins than the main text, 
without quotation marks, and with a smaller font.
•	  The above-mentioned guidelines will apply equally in the case of citations 
taken from the Internet.
References
The list of references cites exclusively the sources cited in the article.
This section goes to the end of the text and preceded by the title References.
References for more than one work by the same author should ordered by 
date, starting with the oldest.
Note: when there is two Works by the same Author and the same year, it is 
necessary to include a letter, in alphabetical order, next to the year of publication. 
Example:
Habermas, J. (2004a). La lógica de las ciencias sociales.
Habermas, J. (2004b). Más allá del Estado Nacional. 
Printed material
Books
Surname and first letter of the author’s name or names, followed by year of 
publication in parentheses. Title and subtitle of the book; these should be in italics 
and with initial capital letters. Edition and translator, if applicable. City of the 
edition and name of the publisher separated by colon.
Example:
Pérez, P. (1990). Introducción a la psicología social. 2ª ed. Trad. Juan Vélez. 
Barcelona: Planeta.
With editor:
Surname and first letter of the name (s), Name of the Editor (ed.) or (eds.). (Year). 
Title. City: Editorial.
Example:
Pérez, G. y Vélez, D. (eds.). (2004). El legado de Immanuel Kant. Actualidad y 
perspectivas. Bogotá: Norma.
Chapter of a book
Surname and first letter of the author’s name or names and in brackets, year of 
publication. Title of the chapter, in quotation marks, followed by the preposition 
on, title of the book in italics, city of the edition and name of the Editor separated 
by colon.
Example:
Pérez, A. (1995). “Ciudad y desarrollo”, en: Vélez, J. y Gil, A. (eds). Esplendores 
urbanos del siglo XIX. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.
Serial publication (journal or newspapers)
Journal articles:
Surname and first letter of the author’s name or names, year of publication in 
parentheses. Title of the article in quotation marks, journal name or publication 
title, issue(number), pages.
Example of Journal:
Pérez, K. (1997). La importancia de la religión en la visión futurista urbana. Revista 
Iberoamericana de estudios urbanos, volumen LXIII, (178-179), 129-140.
Newspaper articles:
Surname and first letter of author’s name or names, year, month and day of 
publication, title of article in quotation marks. Title of the newspaper in italics, 
pages.
Newspaper Example:
López, C. (2016, mayo 10). Entrevista con Pedro Pérez sobre la transformación 
energética. El Espectador, 9-10.
Publications on the internet
The sources taken from the Internet should be related in a different section, after 
the references and subtitled Cybergraphy.
Surname and first letter of the author’s name or names. Year of publication in 
parentheses. Title of the article in quotation marks. Taken from: “title of the 
publication in italics, issue (number), pp. Retrieved from: Specify URL or Digital 
Object Identifier (DOI).
Example:
Shu-Cheng, S. (2009). Are supervisors fair mediators? The effects of personality 
traits and age difference on expected mediation fairness. Tomado de: Social 
Behavior and Personality, volumen 37 (1), 59-118. Recuperado de: http:// www.
swetswise.com/titleBank/ getAtoZList.do?title=187408.
